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Het bestuur van de Bedrijfsraad kwant op 10 juni 1995 
bijeen te Tilburg. De volgende zaken stonden op de agenda: 
• Ambrosiushoeve: 
- Onderzoeksplan 1995 is goedgekeurd. 
- Advies werkgroep 'Toekomst Ambrosiushoeve', rapport 
wordt door de Bedrijfsraad geaccordeerd met 
kanttekeningen door de organisaties LLTB en ANI. Het 
bestuur LLTB vraagt om meer praktijkgericht 
onderzoek, met name meer aandacht voor 
imkermethoden. 
- Het bestuur is ook van mening dat er na het jaar 2000 
voldoende capaciteit gehandhaafd dient te worden om 
binnen de vier hoofdthema's onderzoek te verrichten. 
De ANI onderschrijft de bovenstaande opmerkingen. 
- Import bijen/koninginnen met resistente mijten: 
Dhr. A. de Ruijter waarschuwt via een brief voor deze 
ontwikkelingen. Bij het afgeven van ontheffingen van 
het importverbod is dit zeker iets om mede in 
overweging te nemen. 
- Financiering Ambrosiushoeve, zie verslag LBS afdeling 
Bijenteeelt. 
- Het bestuur van de Bedrijfsraad zal er alles aan doen om 
haar financiële verplichtingen aan de Ambrosiushoeve 
per 1 januari 1996 te realiseren. 
- Brief naar de 'Projectgroep overdracht taken IKC naar 
de Proefstations'. In deze brief wordt het belang van 
voorlichting over insektenbestuiving en bijenhouderij 
voor de glastuinbouw, de fruitteelt, de zaadteelt en de 
bijenhouderij onderschreven. 
• De Europese bijenhouderij in gevaar: 
Er zijn brieven verstuurd naar de Minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en naar de 
landbouwwoordvoerders in het Europees Parlement. 
Thema van de brieven is: 'Wij verzoeken u met klem uw 
invloed aan te wenden om de Raad van Ministers te 
bewegen nu in te gaan op de voorstellen voor 
oplossingen van de werkelijke problemen van de 
Europese imkers'. Er is al reactie ontvangen, die niet erg 
positief was. 
• Amerikaans vuilbroed: 
Een herinnering is gestuurd naar alle secretariaten m.b.t. 
het bijhouden van een logboek op bijenmarkten. Alle 
aan- en afvoer van bijenvolken moet geregistreerd 
worden. 
Onderzoek op AVB i.v.m. bedrijfserkenning: 
Formulieren voor het onderzoek zijn verkrijgbaar bij het 
Bijenhuis in Wageningen (de eerste inzendtermijn is op 
18 april 1995 verstreken). 
Bestrijding in 1995, zie verslag LBS afdeling Bijenteelt. 
Er is tot op heden geen vervoersverbod van kracht m.b.t. 
AVB. 
- Afgegeven registratienummers aan niet-georganiseerde  
imkers: Deze problematiek moet nog geregeld worden. 
Alleen tegen betaling van het contributiebedrag een 
registratienummer af te geven aan on,georganiseerden? 
(Ondersteuning afdracht Ambrosiushoeve). 
• Onderwijs: 
- Het verslag van de STOAS wordt accoordbevonden en 
het wachten is nu op de beslissing van het centrale 
AOC. 
- De besturen van de imkersorganisaties zullen zich 
inspannen om prijzen van cursussen gelijk te houden. 
- Niet legaliseren van 'grijze' cursussen. 
• Schade veroorzaakt door bijen: 
De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan n.a.v. een 
schadeclaim betreffende het vervuilen van de ramen van 
een kas. De uitspraak is positief voor de imker. Hieruit 
mag echter niet geconcludeerd worden dat deze 
uitspraak in alle gevallen van toepassing is. 
• Voorstellen onderzoek 1996 Ambrosiushoeve: 
De ANI heeft een drietal voorstellen ingediend: 
1. Gedrag van honingbijen in kassen. 
2. Bestrijding AVB. 
3. Biotechnische bestrijding van de varroamijt. 
Voorstel 1 en 3 zijn accoord Bedrijfsraad, voorstel 2 
loopt gedeeltelijk in andere projecten. 
• De heer D. Vunderink, voorzitter VBBN, 
zal het Apimondiacongres in Zwitserland namens de 
gezamenlijke imkersorganisaties bijwonen. 
• Overleg met Bedrijfsmatige imkers: 
- De aanpak AVB is als positief ervaren. 
Het voortbestaan Ambrosiushoeve is ook voor 
Bedrijfsmatige imkers belangrijk. Te bezien is of er een 
methode te vinden is om hij bestuivingsimkers een 
sticker of iets dergelijks op de kasten aan te brengen, 
zodat men weet dat deze imkers meebetaald hebben aan 
het behoud Ambrosiushoeve. 
• Landelijk zal onderzocht worden of AVB-sporen in 
honing aanwezig zijn. 
Hiervoor zullen, verspreid over Nederland, na de 
lindedracht vijftig monsters afgevulde potten honing 
worden verzameld. De besturen van de imkers- 
organisaties zullen dit in overleg met het CDI regelen. 
VOor meer informatie over de Bedrijfsraad en de gehou-
den vergaderingen kunt u bellen en/of schrijven met het 
secretariaat: Spoorlaan 350, Postbus 91, 5000 MA te 
Tilburg t.a.v. J. Beekman, 013-378350 ('s maandags van 
8.30-16.30 uur). 
Rectificatie 
In de rubriek 'De lezer schrijft', 'Buckfast-goud aan 
einde regenboog' in Bijen 4(5): 141 (1995) is een ge-
deelte van een zin (16e van onder) in de linkerkolom 
weggevallen. De zin moet luiden: 
'Deze buitenlandse imkers imkeren met dit materiaal 
in hun omgeving op hun eigen manier en dat geeft 
hen de goede resultaten'. 
Tevens een storend foutje in de 22ste regel van de 
linkerkolom, dit moet zijn 'expedities'. Excuses aan 
de schrijver. 
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